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Abstract 
A dictum initiated by the Palo Alto group literally reads 'one 
cannot not comffuurirrrte' rrUapts us  to examine the existence of 
the cornmrmiwtion study. The ~ a p h i c a l  approach used by 
. Rogers leads us to understand the emergence of the study 
@need by Damin, Fred and MmxfoUorped by the current 
dRFolopment in the US. Nevertheless, by tracing the humanistic 
origins of the r M m M c  tradition, there has been an unchained 
history between the rhetoric tradition and the print age of 
communication. This essay analyses the existence of the 
communication study through the histoy-biopphid approach 
and the related researches. 
Ka-ta kund: Akar +ah i h u  komunikasi; teori 
kanwlikosi 
terhadap bidang ib yang ditekmhya, seorang kolega berandai 
dahm kekhawatuan tentang keberadaaq ilmu komunhsi. Ti& 
sekadar d e w  m e m p e h a ~  p d u k  h y a  sebagai sumbangan 
bad kehidupan manusia, juga talc hanya dengan men-ti geliat 
d& *airah klaku-pelaku i&u, kege&ahw kolega itu mempeioleh 
semacam pengesahan saat ia rnenc endialogkannya dengan 
nirrnaitas 
~~.hL td . ,~Yogya l ;n r te  


















